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方法を含め，詳細は調査研究リポートNo.103からNo.106（吉野・二階堂 編, 2011a, 2011b, 2012;
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表 1．「あの世を信じる」人の割合（年齢層別%）（問#3.5）．出典：第 2 次と第 12 次「日本人
の国民性」調査結果より．http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/table/data/html/ss3/
3 1/3 1 all.htm
転，北枕，三隣亡について，「たいへん気になる」または「少し気になる」人が東京でも 3分の 2








































「アジア・太平洋価値観国際比較調査」（吉野・二階堂 編, 2011a, 2011b）では，「文化多様体解
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図 1．「素朴な宗教的感情」に関連する問 33 の項目一覧．
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表 3．日本人の死生観に関する問 39 への回答の率（%）．
研究をも視野に入れて，文化や宗教の異なる各国の人々の死生観，生命観などを探索し，広い意
味での人々の「健康」について模索するという動機があった（吉野, 2008; 吉野 他, 2010, p.101）．
この質問は aから iまでの多数の項目を扱っており，それぞれが深い内容を含んでいて，結
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若年層は aと bのように近代的なもの，高年齢層は cと dのように伝統的なものに対してとい
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表 7．各国・地域別の死生観に関する問 39 への肯定的回答の率（%）．


















































約 5割，上海では約 3割，米国と北京では 3割を切っている．台湾は，中国の古来の民間信仰
が今も色濃く残る文化を持つ側面がある．妖怪や鬼といった存在は中国の古い民話でも度々登





























2001; 吉野, 2001; 吉野 他, 2010）．
特に，先行する「お化け調査」研究の文脈の中では，多様な次元が複雑に絡むであろう，人々

















































































いるようである．a，b，c，dの 4項目について，日本と同様，aおよび b，cおよび dというよ
うには分かれていない．
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図 7．各国・地域別の Q26 の性別・年齢層別（クロス）と学歴別の関係（数量化 III類）．
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“Obake（Ghost）Surveys” Revealing Underlying Structure of Heart and
Mind: Some Relevant Data from Asia Pacific Values Survey（APVS）
Yoosung Park and Ryozo Yoshino
The Institute of Statistical Mathematics
The Institute of Statistical Mathematics（ISM）has conducted a number of cross-
national surveys using statistical sampling methods to compare characteristics of people
in diﬀerent countries, such as the Survey on the Japanese National Character, since 1953,
and Cross-national Comparison Surveys since 1971. In this context, the so-called Obake
Surveys, conducted by Chikio Hayashi’s group since the late 1970s, intends to go one step
further in an attempt to reveal the deep structure of the Japanese heart and mind.
This paper presents some relevant data collected in ﬁve countries/regions for the on-
going Asia Paciﬁc Values Survey（APVS）. We will focus on APVS questionnaire items
which overlap with those of the Obake Surveys. In particular, we will examine Hayashi’s
personality classiﬁcation between “rational people vs. non-rational people” in a cross-
national context, in order to identify the basic set of information upon which standards
for each nation will be built. First we will explain Hayashi’s Obake Surveys, including
its background, questionnaire items, and results. Then we will look at the APVS ques-
tionnaire items that are related to the Obake Surveys, i.e. religious attitudes, interest in
supernatural powers, and views on life and death, so as to make a cross-national com-
parison of in-depth feelings. The data shows that it is not so relevant to classify people
as “rational people vs. non-rational people” in other countries/regions as Hayashi did
for the Japanese in the past. Although our data of the Japanese does not seem to repli-
cate Hayashi’s result in the exactly same way, a similar classiﬁcation may be given in
a slightly diﬀerent way to deal with categories of items. Besides, the data of the other
countries/regions also roughly conﬁrm a similar classiﬁcation, but with more variations.
This suggests that a certain set of items cannot give a universal scale to classify people
such as “rational people vs. non-rational people.” Lastly, perspectives for future research
will be given.
Key words: Probability sampling survey, The Asia Pacific Values Survey（APVS）, one’s opinion on
human life and death, religious belief, Obake Survey, Cultural Manifold Analysis（CULMAN）.
